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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА ТА ФАКТОРИ,
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
© А. В. Кваско, к.е.н., НТУУ «КПІ», Київ, Україна
Исследованы проблемы управления организацией 
производства, факторы, влияющие на ее эффективность,
предложена концепция разработки и внедрения 
модели управления организацией производства 
для полиграфических предприятий.
The problems of management by organization of production 
and factors that affect its efficiency are explored. Conception 
of development and introduction of case frame by organization
of production on the polygraph enterprises is offered.
Постановка проблеми
Зростання і розвиток органі
заційної системи на кожному з
етапів потребує адекватного
розвитку і зміни системи уп
равління та її елементів. Вибір
тої чи іншої системи управління
або їх поєднання залежать від
рівня невизначеності зовнішньо
го середовища. В сучасних умо
вах на більшості підприємств
спостерігається тенденція відмо
ви від будьяких формалізова
них систем управління, особли
во що стосується розвитку під
приємства, і переходу до «управ
ління на основі контролю». Саме
тому, слід синтезувати основні
типи управлінських систем, щоб
сформувати систему управління
організацією виробництва, як
складову управління розвитком
підприємства.
Аналіз попередніх 
досліджень
Питання організації та уп
равління виробництвом широко
висвітлені в працях І. В. Афоніна
[1], В. П. Мартиненко [2], А. І. Па
нова [3], С. А. Пелиха [4], І. В.
Багрово, Р. Б. Тяна [5], Р. А. Фат
хутдінова [6]. Управління, в біль
шості випадків, розглядається
як елемент структури процесу
виробництва, як ідеальна форма
трудової діяльності, що поро
джується матеріальною формою
праці, організацією виробниц
тва, а потім саме активно впли
ває на них, оскільки управління є
формою прояву сутності вироб
ничих відносин в суспільному
виробництві [7, С. 9]. На залеж
ності системи управління від
етапів життєвого циклу органі
зації наголошує А. І. Панов. Ево
люція системи внутрифірмового
управління, на його думку, від
повідає рівню нестабільності та
невизначеності зовнішнього се
редовища, які продовжують
зростати [3, С. 11]. Зважаючи на
це, ним виділено два типи сис
тем управління, що існують в да
ний час. Перший тип заснова
ний на визначенні позицій і
орієнтується на передбачення
змін та визначення реакції на
них (довгострокове та стра
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тегічне планування). Другий тип
пов’язаний зі своєчасною ре
акцією на зміни (прийняття гнуч
ких термінових рішень).
Призначення системи уп
равління полягає в забезпеченні
узгодженої взаємодії виробниц
тва і управління в досягненні
кінцевих результатів, а умовою
такої взаємодії є відповідність
системи управління виробниц
тву. Проблема відповідності си
стеми управління керованому
об’єкту належить до числа най
більш актуальних, оскільки по
в’язана з питаннями змісту
функцій управління, взаємо
зв’язку процесу і структури уп
равління, оцінки та напрямів
удосконалення управління.
Мета роботи
Метою даної роботи було
формулювання поняття управ
ління організацією виробництва
та дослідження факторів, що
впливають на ефективність уп
равління.
Результати проведених 
досліджень
Систему управління органі
зацією виробництва слід розгля
дати принаймні з двох сторін: з
одного боку це ресурс розвитку
виробництва, який може забез
печити підвищення результа
тивності роботи підприємства, а
з другого — інструмент впливу
на організацію виробництва. От
же, щоб перейти від ресурсу до
інструмента система управління
повинна проаналізувати ситу
ацію, активізуватись і почати ви
користовувати всі свої ресурси.
Схематично процес управління
організацією поданий на рис. 1.
Управлінська система в яко
сті ресурсу розвитку може вклю
чає в себе такі резерви:
1. Структура. Її оптимізація
дозволяє швидше впроваджува
ти технічні та технологічні новов
ведення, опановувати вироб
ництво нових товарів, підвищу
вати продуктивність праці.
2. Професійність, відповідаль
ність менеджерів. 
3. Функції управління (чітке їх
виконання призводить до зни
ження витрат та підвищення
продуктивності праці).
Для забезпечення успішного
функціонування і досягнення по
ставлених цілей, промислові
підприємства повинні вміти
ефективно реагувати на внут
рішні фактори і пристосовува
тись до змін зовнішнього от
очення.
До факторів зовнішнього се
редовища відносяться контра
генти підприємства (фірми), які
існують незалежно від нього і
мало доступні його впливу. Зов
нішні фактори можна поділити
на фактори прямого і побічного
(непрямого) впливу.
До факторів прямого впливу
можна віднести ресурсне забез
печення, податкову систему дер
жави та правове забезпечення,
інфляцію, вплив конкурентів і
споживачів, інформаційне за
безпечення. В сукупності факто
рів побічного впливу виділяють
такі: політична стабільність, стан
економіки, науковотехнічний
прогрес, світовий ринок, соціаль
нокультурні фактори [2, С. 24—
25]. Слід зазначити, що зовнішні
фактори не залежать від змін
факторів внутрішнього середо
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вища, тоді як внутрішнє середо
вище активно формується під
впливом змін зовнішніх факто
рів.
Ресурсне забезпечення ха
рактеризується якісними і кіль
кісними показниками із обов’яз
ковим зазначенням джерел
одержання ресурсів і строків їх
надходження з урахуванням по
треб для забезпечення повного
відтворювального циклу. Тому
на підприємствах повинен чітко
діяти такий елемент управління
як всебічний облік ресурсів. Від
того, наскільки правильно побу
дована податкова політика дер
жави, залежить ефективність
роботи підприємства промис
ловості, та і всієї економіки Ук
раїни.
Серйозним фактором, який
впливає на життєздатність суб’єк
тів промисловості, є правове за
безпечення діяльності суб’єктів
господарювання. Стан законо
давства України на сьогоднішній
день характеризується не тільки
його складністю, але й дина
мічністю, а іноді навіть і невиз
наченістю. Інфляційні фактори
ведуть до знецінювання доходів
підприємства, зниження реаль
ної вартості його майна і собі
вартості продукції, що випус
кається, вилучення до бюджету
фактично неіснуючих прибутків,
зниження інвестиційних можли
востей підприємств. Достатньо
рухливим фактором зовнішньо
го середовища, який прямо діє
на внутрішні зміни функціону
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Рис. 1. Процес управління організацією
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вання підприємств, є вплив спо
живачів і конкурентів. Дійсно,
споживач визначає попит товару
на ринку, фактично встановлює
його ціну. Потреби споживача
впливають на взаємозв’язки
підприємства з постачальника
ми виробничих ресурсів і визна
чають значні зміни у виробничо
му процесі виготовлення про
дукції. Конкурентні відносини
складають основу ринкової сис
теми організації господарюван
ня виробництва в напрямку змін
відносин власності, виробничої
структури, переходу до нового
технологічного укладу і, як на
слідок, росту життєздатності.
Саме конкуренція постійно зму
шує виробників і постачальників
ресурсів задовольняти потреби
суспільства, підвищувати про
дуктивність праці, знижувати
витрати, розширювати вироб
ництво. Без достатньо опера
тивної і вірогідної інформації
адміністрація промислових під
приємств не може успішно ке
рувати виробництвом і всією го
сподарською діяльністю. Керів
ництво підприємств вимагає
знання реальної обстановки,
вміння економічного прогнозу
вання кожного технічного, тех
нологічного і організаційного
заходу, варіантних рішень. Адже
володіючи потрібною інформа
цією, керівництво може прийня
ти своєчасне і обґрунтоване
рішення.
Значний вплив на фінансово
господарську діяльність кожно
го господарюючого суб’єкта
має політична стабільність, яка
визначається ставленням дер
жави до підприємницької діяль
ності, принципами державного
регулювання економіки, став
ленням до власності і заходів по
захисту споживачів і підприємств.
Істотно впливає на успішну
діяльність підприємств фаза
економічного циклу, в якій зна
ходиться країна. Кризова еко
номічно фаза (недосконалість
законодавчої бази, відсутність
добре відпрацьованих, переві
рених і діючих механізмів ре
алізації законодавства, інфля
ція) — фактор, що глибоко вра
жає економічну стабільність і
вимагає найбільш ефективної
ділової активності господарюю
чого суб’єкта для успішного
функціонування в економічно
складних зовнішніх умовах.
Важливим структуроутворюю
чим елементом підприємств, як
складової виробничої соціаль
ноекономічної системи, є на
уковотехнічний прогрес. Тех
нікотехнологічні нововведення
впливають на ефективність ви
робництва продукції, швидкість
її старіння, очікувані обсяги но
вої продукції. Для збереження
конкурентноздатності підприєм
ство змушене своєчасно впро
ваджувати розробки, від яких
залежить ефективність його
діяльності. Світовий ринок, як
фактор зовнішнього середови
ща, впливає на всі ті підприєм
ства, які свою діяльність здій
снюють на міжнародному рівні.
Адже кожна країна характери
зується своєю економікою, куль
турою, кількістю і якістю мате
ріальних і трудових ресурсів,
своїм рівнем технологічного
розвитку, політичної стабіль
ності. До зовнішніх факторів не
прямого впливу слід віднести
соціальнокультурні фактори,
оскільки підприємство, як пра
вило, функціонує в одному
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соціальнокультурному середо
вищі. Воно орієнтується на пев
ну групу споживачів зі своїм со
ціальнокультурним статусом,
де закріпилися визначені ідео
логічні настанови, життєві цін
ності, традиції, які побічно впли
вають на фактори внутрішнього
середовища.
Ефективність роботи підпри
ємства нерозривно пов’язана з
формуванням ефективної, гнуч
кої, здатної адаптуватися до го
сподарських задач, що постійно
змінюються, системи управління.
Причому, розвиток управління
повинен носити випереджу
вальний характер, що дозволи
ло б синхронізувати організа
ційнотехнологічні цикли з цик
лами оновлення продукції. Зва
жаючи на складний взаємо
зв’язок управління і виробниц
тва, в тісному діалектичному
взаємозв’язку знаходяться і
економічні категорії «ефектив
ність управління» та «ефектив
ність виробництва». Ефектив
ність виробництва функціональ
но залежить від ефективності
управління, а вона, в свою чергу,
проявляється в ефективності
виробництва. Ефективність ви
робництва є критерієм ефек
тивності управління, а підви
щення його рівня — це один з
основних факторів і резервів
зростання ефективності вироб
ництва. Зміст поняття «ефек
тивність управління» визна
чається специфікою управлінсь
кої діяльності, яка полягає в
оцінці її результатів в єдності зі
змістом та мотивом цієї діяль
ності. Ефект управлінської
діяльності може проявлятися не
тільки у функціонуванні безпо
середнього об’єкту управління,
але й у функціонуванні інших
елементів, які з ним пов’язані.
У кожному конкретному ви
падку організація виробництва
обґрунтовує економічну доціль
ність заходів, що передбачають
ся чи вже здійснюються, оскіль
ки для підвищення ефективності
виробництва недостатньо впро
вадити окремі заходи, що за
безпечують тільки підвищення
продуктивності устаткування,
або зниження трудомісткості
продукції, поліпшення якості,
або економію витрат сировини,
енергії та ін. Ефективність ви
робництва визначається мето
дами раціонального викорис
тання елементів виробництва в
його сукупності.
Отже, основними якостями
системи управління організа
цією виробництва повинні бути:
— гнучкість системи, яка до
зволяє швидко адаптуватись до
змін зовнішнього і внутрішнього
середовища і по можливості ви
користовувати їх з користю для
підприємства;
— координація ресурсів з
врахуванням перспективних на
прямів розвитку організації;
— узгодження інтересів всіх
учасників процесу виробництва;
— здатність стимулювати
продуктивні сили розвитку ви
робництва.
Управління організацією ви
робництва, на нашу думку — це
процес реалізації системи за
ходів, які забезпечують збалан
сований розвиток всіх елемен
тів виробництва відповідно до
вимог внутрішнього і зовнішньо
го середовища та створюють
умови для їх ефективної взає
модії в ході досягненні цілей.
Удосконалення системи уп
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равління організацією вироб
ництва — це складний процес,
оскільки зміни в напрямах і ме
тодах управління повинні приве
сти до підвищення ефективності
виробництва.
Для ефективного управління
організацією виробництва в за
лежності від ситуації пропо
нується «Концепція  розробки і
впровадження моделі управлін
ня організацією виробництва».
В межах цієї концепції, передба
чається поперше, виокремлен
ня в моделі управління органі
зацією виробництва основних
елементів «вхід—процес—ви
хід», подруге, управління орга
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Рис. 2. Концепція моделі управління організацією виробництва 
(на прикладі поліграфічних підприємств)
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нізацією виробництва розгля
дається з позицій циклічного ха
рактеру виробництва продукції;
потретє, вважається, що тех
нічний розвиток основних за
собів підприємства залежить
від його здатності адаптуватися
до вимог середовища та можли
вості підвищити рівень конку
рентоспроможності у довгост
роковій перспективі на основі
технічного розвитку.
На нашу думку, вихідною
ідеєю, що відображає сутність
моделювання управління орга
нізацією виробництва, є ідея не
обхідності врахування взаємо
зв’язку та взаємовпливу основ
них параметрів управління ор
ганізацією виробництва. Дана
«Концепція...» дозволяє визна
чити відповідне наповнення
складових моделі організації
виробництва (рис. 2). Згідно за
пропонованого модельного під
ходу до управління організацією
виробництва на підприємстві
можна отримати відповідний
інструментарій щодо врахуван
ня змін зовнішнього та внут
рішнього середовища, форму
лювання цілей технічного роз
витку та засобів їх досягнення,
що в кінцевому підсумку дозво
лить прийняти рішення щодо
можливостей і доцільності роз
витку підприємства. Згідно роз
робленої «Концепції...», моде
лювання процесу організації ви
робництва повинно бути безпе
рервним на основі моніторингу
внутрішніх умов функціонування
підприємства, що безперервно
змінюються. Залежно від ситу
ації повинні змінюватися мас
штаби, швидкість і зміст проце
сів організації виробництва.
В той же час умови функ
ціонування об’єкту можуть виз
начатися як постійно діючими
факторами, так і тими, що змі
нюються. З метою врахування
динаміки змін слід розробляти
альтернативні моделі, які б до
зволяли своєчасно реагувати на
зміни і надавати можливість під
приємству моніторити зміни в
складових організації вироб
ництва. Отже, модельний підхід
до організації виробництва на
підприємстві для забезпечення
сталого зростання його конку
рентоспроможності дозволяє
постійно коригувати напрямки і
методи організації виробництва
та приймати відповідне уп
равлінське рішення.
Висновки
З викладеного матеріалу
можна зробити такі підсумки:
1. Узгоджена взаємодія ви
робництва і управління в дося
гненні кінцевих результатів є
наслідком відповідності систе
ми управління виробництву. Уп
равління організацією вироб
ництва — це процес реалізації
системи заходів, які забезпечу
ють збалансований розвиток
всіх елементів виробництва від
повідно до вимог внутрішнього і
зовнішнього середовища та
створюють умови для їх ефек
тивної взаємодії в ході дося
гненні цілей.
2. «Концепція розробки і
впровадження моделі управлін
ня організацією виробництва»
повинна передбачати: виокрем
лення основних елементів
«вхід—процес—вихід»; розгляд
управління організацією вироб
ництва з позицій циклічного ха
рактеру виробництва продукції;
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врахування залежності техніч
ного розвитку основних засобів
підприємства від його здатності
адаптуватися до вимог середо
вища та можливості підвищити
рівень конкурентоспроможності
у довгостроковій перспективі на
основі технічного розвитку. Мо
дельний підхід до організації ви
робництва на підприємстві до
зволяє постійно коригувати на
прямки і методи організації ви
робництва та приймати відпо
відні управлінські рішення.
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